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2. Іншим елементом виступає наявність зворотної реакція, оцінювання викладачів або курсів
студентами. Ця практика є найрозповсюдженішою в США вже протягом багатьох десятиліть.
Метою оцінювання студентами ефективності викладання є зворотний зв’язок для викладачів про
ефективність їхнього викладання. Показник ефективності викладання, що може використовува-
тися при прийнятті рішень керівництвом.
3. Стратегічне планування є важливим компонентом системи управління якістю і включає фо-
рмулювання місії, бачення та основних принципів діяльності ВНЗ. В основі інституціональної
стратегії повинне бути посилення орієнтації на споживача.
4. Іншим елементом системи управління якістю вищої освіти є процедура моніторингу. Ефек-
тивність забезпечення якості освіти залежить від того, наскільки вдало організовано систему по-
стійного контролю за дотриманням встановлених показників.
Таким чином, процес удосконалення якості вищої освіти потребує організаційних змін і фор-
мування внутрішньої організаційної культури з постійними механізмами вдосконалення на ін-
ституціональному та індивідуальному рівнях. Головним результатом інституційної трансформа-
ції має бути створення організації, що саморозвивається.
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УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Головною силою забезпечення якості вищої освіти у процесах зовнішнього визначення її яко-
сті повинні стати студенти ВНЗ. Саме неупереджене ставлення до студентства, прямий зв’язок
між науковою школою вищого навчального закладу та студентською аудиторією забезпечать
якісний розвиток вищої освіти.
У даному процесі участь студентів у забезпеченні якості освіти повинна бути активно задіяна
Студентська спілка. Це стосується постійного і дієвого представництва органів студентського
самоврядування (студентських рад, спілок) у роботі загально університетських адміністративних
структур (вчена рада, рада трудового колективу, приймальна комісія, профспілка студентів).
Участь студентів у забезпеченні та покращення якості вищої освіти, університет повинен
створювати їм умови для формування своєї власної освіти, надавати студентам можливості пара-
лельного навчання на програмах в інших навчальних закладах країни чи світу. Поряд з цим по-
винен існувати постійний доступ до зворотного зв’язку студентських творчих пошуків (рис. 1).
Рис. 1. Рівні забезпечення якості вищої освіти студентами
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Визначальними напрямками участі студентів у забезпеченні якості вищої освіти можна зазна-
чити такі (рис. 2).
Рис. 2. Напрями участі студентів у процесах забезпечення якості освіти
Роблячи висновок потрібно зазначити, що вищі навчальні заклади України повинні створюва-
ти умови, які дозволять регулярно впливати на систему якості освіти через взаємовигідні двосто-
ронні стосунки між студентством та університетом; прописати чіткі механізми та канали впливу і
регулярно та прозоро представляти рівень їх результативності; публічно поширювати інформа-
цію про ці механізми у друкованих та електронних ЗМІ; оприлюднювати всі зміни, які відбулися,
що дозволить студентам відчувати свою причетність до розвитку університету та відчути реаль-
ний вплив на формування системи якості освіти; формувати академічну атмосферу партнерських
взаємовигідних стосунків між студентською спільнотою та викладацьким складом через участь
студентів і викладачів у спільних проектах, практиках, навчальних лабораторіях.
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ЗАПИТИ КОРИСТУВАЧІВ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
Лібералізація правил підготовки у вищій освіті супроводжується досить стандартними і вже
давно існуючими так званими контрольними точками для вищого навчального закладу. Серед
них найяскравішим є контроль рівня працевлаштування випускників. Причому кожен ВНЗ нама-
гається відзвітувати про високі показники.
Однак аналіз ситуації за спеціальністю «Облік і аудит» на практиці в останні роки часто пока-
зував невтішну невідповідність: заклади рапортували про майже 80-відсоткову зайнятість випус-
кників, а ринок переповнювався безробітними фахівцями з дипломами про здобуту освіту бухга-
лтера. Одночасно ще більш кричущими виглядали запити роботодавців, які впевнено вказували
на відсутність висококваліфікованих і здатних зрозуміти їх у господарській діяльності облікових
працівників.
Таким чином, вищі навчальні заклади навчали студентів, впевнено видаючи диплому про
професійну зрілість, але набуті фахівцями компетенції не відповідали потребам суб’єктів госпо-
дарювання.
Першим і найпоширенішим докором і донині лишається відсутність у молодих спеціалістів
досвіду за фахом. При цьому слід відмітити дещо парадоксальне наповнення вказаної претензії
керівників і власників підприємств, адже вони бажають отримати досить молодого, але вмілого
працівника-обліковця, який розумітиме їх вимоги, мудро страхуючи при ризикових, однак, часто
необхідних бізнесу рішеннях.
